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De 26 november 1934 bezweek de C.O.O. onder de druk van 
huitenuit, en stemde in met de overname der eigendommen 
van de 0.K.1... Zéé• vlug, de 14 december 1934, in de eerstvol 
gende zitting beval de Gemeenteraad de overschrijving. 
Honoré BORGERS bleef in dienst tot 31 september 1931, om 
de likwidering uit te voeren. Voor die negen maanden kreeg 
hij 27.315,75 R. Maar hij moest er op wachten : de Gemeenteraad 
besliste dit pas op 06 april 1934 (3). 
Opmerkelijk : uit de nochtans uitgebreide notulen in hel. 
Oostends stads Bulletin blijkt, dat geen één gemeenteraadslid, 
al was het met een woordje van dank, - bezorgheid uitte 
om de toestand van het personeel. Honoré BORGERS kreeg wel 
een straat. Maar hij heeft het nooit geweten. 
J.G. DE BROUWERS 
(1) Echo, d'Ostende vermeldt dit op 23 april 1930, en maakt 
op 11 maart 1931 voor het laatst gewag van de 0.K.1.. 
(2) Het statuut van de Berg-van-Barmhartigheid werd vastgelegd 
bij Wet van 30 april 1848. In Oostende werd de benaming 
0.K.L. gewijzigd bij K.B. van 08 mei 1924, in uitvoering 
van de Wet van 1.7 november 1913. De Oostendse Berg-van. 
Barmhartigheid (Moet-de-Piété) niet verwarren met de 
Mons Caritatis (Mont-de-Charité) ! 
(3) De gegevens die aan de basis van dit artikel liggen 
zijn alle te vinden in het Bulletin admintstratif de 
la ville d'Ostende, en zijn voortzetting, makkelijk 
op de data terug te vinden. 
HET MUZIEKFESTIVAL VAN MARIAKERKE-BADEN in 1914 
Op zondag 21 juni 1914 organiseerde het Feestkomiteit van 
Mariakerke-Baden, ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan 
van de FANFARENMAATSCHAPPIJ een "GROOT MUZIKAAL FEEST". 
Er was te zelfder tijd een bijzondere "verering" voor de 
Voorzitter en stichter van de fanfarenmaatschappij Mr. Ch. 
KESTELOOT, gemeenteraadslid en mede-stichter en kommissaris 
van het Feestkomiteit. 
Charles KESTELOOT was geboren te Mariakerke op 24 januari 
1854, hotelier, liberaal gemeenteraadslid en schepen van 
Mariakerke. 
1914 was bijgevolg voor Ch. KESTELOOT zijn 60e geboortejaar 
en bijgevolg een reden te meer om een bijzondere "verering". 
Het Muzikaal Feest 
Het werd een hele muzikale gebeurtenis. Niet minder dan 
13 muziekkorpsen namen aan de feestelijkheden op Mariakerke 
deel, samen meer dan 500 uitvoerders ! Hierbij zijn dan 
niet medegerekend de bestuursleden, supporters zonder de 
"controlerende eega's" te vergeten. 
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In de voormiddag moesten de deelnemende maatschappijen een 
uitvoering verzorgen op één der drie kiosken die als volgt 
opgesteld waren : één op de Zeedijk en op de wijk Barriere : 
één aan de Tramstatie en één op de Nieuwpoortsesteenweg. 
In de namiddag werd een optocht gevormd met de feestvierende 
maatschappij op kop. Samenkomst op de wijk "Elektriek" (Nort ti 
laan), vertrek te 15 u. langs de "avenue North", daarna 
Nieuwpoortsesteenweg, Aartshertogstraat, Zeedijk en Raversij-
destraat. 
Aan de overheden en de afgevaardigden van iedere maatschappij 
werd een "hartelijkste welkomstgroet en eerewijn" aangeboden 
bij het voorbijtrekken van het Hotel de la Plage. Daarna 
trokken de "achtbare uitgenoodigden'.' stoetsgewijs naar het 
lokaal : "Hotel des Dunes", eveneens in de Raversijdestraat, 
voor de "huldebetoging". 
Dit alles en nog veel meer werd aan het geëerd publiek medege-
deeld door middel van een plakbrief van 1 m. x 3 m., door 
vriend André LIBIN welwillend ter kennisgeving medegedeeld (1) 
De deelnemende maatschappijen 
Wat ons interesseert en wat wij van de plakbrief vernemen 
zijn de namen van de maatschappijen die aan de viering deel 
nemen. 
Daar was eerst en vooral het feestvarken : de Muziekmaatschap-
pij FANFAREN VAN MARIAKERKE (gesticht in 1894 door Charles 
KESTELOOT) en met als voorzitter Ch. KESTELOOT en bestuurder 
J. DORCHAIN. 
Deze maatschappij treedt samen op met de "zang-- en toneelmaat 
schappij "'t ZAL WEL MOETEN GAAN", die zeer waarschijnlijk 
dezelfde stichter, voorzitter en bestuur heeft als de Fanfaren 
van Mariakerke. 
Het aantal deelnemers van beide voorgaande maatschappijen 
werd niet medegedeeld op de plakbrief. 
Andere muziekmaatschappijen uit. Oostende waren : 
- de PHTLHARMONIE - met 30 uitvoerders en als voorzitter 
A. VAN DE SANDE en bestuurder E. PIERKOT. 
- Fanfare JONGE TURNERS - met 40 uitvoerders, voorzitter 
A. VAN ELSLANDE, bestuurder A. MOUOUE 
DE ACCORDEONISTEN - met 30 uitvoerders, voorzitter H. 
PANESI, bestuurder F. BOGAERT: 
Het is wel interessant even te kijken welke muziekverenigingen 
uit de omtrek eveneens aan het festival deelnamen. 
uit Klemske•ke 	 : Fanfare Kunst en Vermaak met 22 man 
Veurne 	 : Kon. Harmonie St. Cecilia met 63 man 
Leffinge 	 : Fanfare St. Cecilia met 42 man 
Gistel 	 : Fanfare St. Cecilia met 35 man 
Lichtervelde : Koninklijke Fanfare St. Cecilia met 55 man 
Nieuwpoort 	 : de Philharmonie met 45 man 
Middelkerke : Harmonie de Eendracht met 50 man 
Couckelare 	 : Fanfare St.Cecilia met 30 man 
Moere 	 : de Orpheonisten met 26 man 
Met zoveel (liberale ?) vereerders van St. Cecilia zal het 
waarschijnlijk een prachtig weertje geweest zijn : een zomertje 
van vóór de eerste wereldoorlog 
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De mannen die voor de organisatie zorgden 
Het past hier ook de namen ter vereeuwigen en kenbaar te 
maken van de mannen die hun schone zondag opgeofferd hebben 
om voor de organisatie en orde te zorgen. Er komen bekende 
namen in voor : 
- Arthur VAN DYCKE, was voorzitter van het Feestkomi te i t 
Mariakerke, de sekretaris was Charles DEWITTE 
- als kommissarissen hadden we : 
J. BALTUS, L. MAERTENS, Ch. DIERICKX-VISSCHERS, Al. VANDEN• 
BERGHE, W. HURSEL, Oscar ALLEYN, H. SCHARLAEKEN. L. JONGBLOFT, 
Henri VAN CAMPO (1), Benjamin TRAVERS, Aloïs AVEREYN en 
Florent DEVRIESF 
Wanneer kunnen wij nog zoveel mensen samen brengen om iets 
chelangloos) te helpen organiseren ?? 
"ZIJ SPEELDEN SLECHTS ÈÊN ZOMER" 
Minder dan twee maanden later werd ons land meegesleurd 
In een oorlog die meer dan 4 jaar zou duren. 
Jef KLAUSING 
<1) H. VAN CAMPO was de drukker van de plakbrief. waarvoor 
zijn degel wel iets té klein was, zodat de affiche in 
twee delen moest gedrukt worden en daarna tot één stuk 
samengeplakt. 
YVYVYYYYVVVY 
FVFN UW AANDACHT VOOR... 
HISTORISCHE CURIOSA IN ONS HEEMMUSEUM 
Nu Pil dan vestigden we de aandacht van onze leden reeds 
op enkele interessante of eigenaardige objecten te zien 
in ons heemmuseum : zaken waar men misschien achteloos 
aan voorbij gaat hij een bezoek. het oog vermoeid door 
een te veel aan indrukken. 
Deze maand nog een paar items om even bij stil te staan : 
EEN REEKS HERINNERINGEN AAN 1830 : 
Medaillon met een beeldenaar van Koning Leopold I. 2 medail 
les 1830, de sleutels van de Stad Oostende door Burgemeester 
LANSZWEERT symbolisch aan Leopold I aangeboden bij diens 
blijde inkomst te Oostende op 17 juli 1831, tenslotte 
een zilveren plaat van een ere-geweer, op 1 octo ► er 1830 
aangeboden aan visser Jacques BLOCK, die samen met Michiel 
VAN DE KERCKHOVE 2 Hollandse agitators had aangehouden. 
Dit alles gevat in een houten, gesculpteerd kader. 
<deze souvenirs aan 1830 staan reeds beschreven in Carlo 
LOONTIENS boekje "Le Fort Napoleon" op p. 102-103). 
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